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Abstrak 
 
Perencanaan Sistem Informasi Penjualan merupakan suatu strategi didalam 
menjalani suatu proses penjualan ketika adanya permintaan dari pelanggan terhadap 
produk yang dijual oleh perusahaan. Dengan sistem  informasi  penjualan membantu 
dalam  mengorganisasikan data-data  serta aktivitas  perusahaan  sehingga  dapat  
mempermudah  perusahaan  dalam menjalankan bisnisnya. Analisis yang dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui prosedur penjualan secara tunai, kredit dan retur penjualan, 
serta memberikan usulan perbaikan pada perusahaan dengan melakukan perancangan 
sistem informasi akuntansi penjualan yang mendukung operasi perusahaan. 
Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu : 
(1) studi kepustakaan, (2) studi lapangan, (3) metode analisis dan (4) metode 
perancangan berorientasi objek.  
Hasil wawancara menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan seperti: 
Belum adanya penentuan limit kredit yang jelas sesuai dengan kredibilitas pelanggan, 
masih manualnya dokumen Asking Good (AG) yang digunakan (tidak bernomor urut 
tercetak), tidak adanya memo kredit dari internal perusahaan, kurangnya perangkapan 
dalam pembuatan dokumen Invoice dan Bukti Penerimaan Kas (BPK) serta kurangnya 
laporan khusus yang mendukung prosedur penjualan tunai, kredit dan retur penjualan. 
Dari permasalahan tersebut, maka dibuat suatu sistem yang dapat menyediakan 
informasi mengenai kredit pelanggan, pembuatan AG bernomor urut tercetak, bagian 
Admin membuat Memo Kredit ketika melakukan pencatatan retur penjualan, menambah 
perangkapan pada Invoice dan BPK serta membuat laporan-laporan yang dibutuhkan 
oleh manajemen. 
Untuk memperlancar sistem yang dirancang, maka diperlukan kerja sama dari 
bagian-bagian terkait dan dukungan dari pihak manajemen serta diperlukan pelatihan 
dalam menjalankan sistem yang dirancang. 
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